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A Revista de Letras e Linguística Afluente, da Coordenação de Letras, da 
Universidade Federal do Maranhão, campus Bacabal, abre 2018 com o volume 3 e o 
número 7 com a seção temática intitulada “Da Filosofia às TIC: um diálogo com várias 
ciências”, o qual traz uma reflexão multidisciplinar sobre a complexidade do ser humano 
transitando por sua evolução ontogênica e filogênica da civilização. 
Os organizadores deste número, Joaquim José Jacinto Escola, professor doutor da 
Universidade Trás os Montes e Alto Douro, Marianina Impagliazzo, também professora 
doutora da Universidade Trás os Montes e Alto Douro, e Marisa Pascarelli Agrello, 
professora doutora do Centro Universitário INTA, reuniram trabalhos inéditos tanto na 
seção temática quanto na seção livre, englobando de forma interdisciplinar filosofia, 
educação, história, serviço social, educação física, direito, psicologia, cursos da área da 
saúde, tecnologia da informação e comunicação e letras. Logo, os textos estão distribuídos 
por três seções: a seção temática com dez artigos, a seção livre com seis artigos e uma 
resenha. 
Agradeço a participação e o empenho dos organizadores para que o tema abordado 
seja apresentado com qualidade e originalidade. Também agradeço a todos da comissão 
editorial envolvidos no processo de publicação e os membros da comissão consultiva. 
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